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 Постановка проблеми. Багато десятків років тому російський філософ, учений і літературний діяч 
М.Г. Чернишевський сказав: «Здоров'я ніколи не може втратити своєї ціни в очах людини, так як і в 
добробуті, і в розкоші погано жити без здоров'я». Ці слова особливо актуальні в наш час, коли людина 
розвиває і примножує все навколо себе, забуваючи про справжню цінності в житті - здоров'я. Тому однією з 
топ-тематик сучасних наукових досліджень в будь-якій сфері є створення ефективних засобів для 
запобігання захворювань та їх лікування. Враховуючи те, що з текстильними матеріалами людина контактує 
24 години на добу, саме одяг, за умови надання йому лікувально-профілактичних властивостей, може стати 
незамінним носієм оздоровчого впливу на організм. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність обраної тематики підтверджується 
аналізом сучасних досліджень. Поняття «зелені технології», «антимікробні властивості» все частіше 
вживаються у фаховій літературі для позначення ключових напрямків наукових розробок [1]. В якості 
антимікробних агентів використовуються препарати органічного або неорганічного походження. Перевага 
надається неорганічним сполукам на основі іонів металів (золото, срібло, мідь, цинк та ін.). Однак, 
використання сполук металів для антисептичної обробки тканин має певні обмеження, пов'язані з низкою 
небезпек як для організму людини, так і для навколишнього середовища [2, 3]. У той час як антимікробна 
обробка текстилю природними препаратами, маючи антисептичну, ранозагоювальну, тонізуючу дію, могла 
б стати гідною альтернативою хімічним засобам [4]. 
Мета дослідження. Враховуючи зазначені аспекти, метою даного дослідження є розробка 
інформаційного забезпечення проектування головних уборів лікувального та профілактичного призначення 
з використанням цілющих властивостей біологічних препаратів рослинного походження. 
Виклад основного матеріалу. В ході виконання аналітичних досліджень було встановлено, що на 
поверхні голови людини зосереджено близько 20 видів мікроорганізмів. Найбільш поширеними з них, 
здатними викликати ряд захворювань, таких як псоріаз, екзема, себорея, трихофития і лупа, є: дріжджовий 















Streptococcus sagalactiae і Staphylococcus. Локалізуються вони в таких місцях: тім'яна і скронева зони 
волосяної частини голови, за вушними раковинами, зони переходу від особи до волосся, тобто на ділянках 
шкіри, багатих сальними залозами [5]. Для створення бактерицидної карти шкірного покриву голови були 
виділені локальні зони поширення певних видів мікроорганізмів (рис.1). 
 
Таблиця 1 
Природні джерела профілактики та лікування хвороб шкірного покриву голови 
Вид мікроорганізму 
До якої хвороби 
призводить 
Зона ураження 
Назва лікарської рослини як 
антимікробного засобу 






Себорея (характерним є 









Хвощ польовий (лат. Equisétum arvénse) – 
примочки з відвару;  
Алое деревоподібне (лат. Aloearborescens) – 
сік; 
Лапчатка (лат. Potentilla) – примочки з 
відвару;  
Ромашка лікарська (лат. Matricariarecutita)  




Лупа (проявляється появою 
лусочок світлого кольору) 
Волосяний 
покрив голови 
Грецький горіх (лат. Júglans régia) – сік 
зеленої незрілої шкаралупи; 
Настурція (лат. Tropaéolum) – відвар для 
миття і полоскання волосся;  
Кропива (лат. Urtica) – відвар;  
Алое деревоподібне (лат. Aloearborescens) – 
сік;  
Чайне дерево (лат. Melaleuca) – ефірна олія 
Бактерія Streptococcus-
agalactiae (стрептококи 





поверхнею шкіри плям - 
так званих папул, які 




Мильнянка лікарська (лат. Saponária 
officinális) - ванни; 
Обліпиха (лат. Hippóphaë) – масло для 
внутрішнього і зовнішнього використання; 
Чистотіл звичайний (лат. Chelidoniummajus 
L.) – сік; 
Календула лікарська (лат. Caléndula 
officinális) – відвар; 
Звіробій (лат. Hypericum) – відвар 







дрібних вузликів, які 
поступово утворюють 
бляшки, покриті щільними 









Шалфей (лат. Salvia) – примочки з відвару;  
Дуб (лат. Quércus) – відвар кори втирають у 
шкіру;  
Чайне дерево (лат. Melaleuca) – ефірна олія; 
Ромашка лікарська (лат. Matricariarecutita) – 
відвар;  










почервоніння - утворення 
вузликів - бульбашок - 
мокнучих ерозій - 
шкоринок – лущення) 
Обличчя та 
перехідна зона 
Мати-й-мачуха (лат. Tussilágo) – компрес;  
Каланхое (лат. Kalanchoë) – сік;  
Овес (лат. Avéna) – для обмивання і ванн;  
Цикорій (лат. Cichórium) – відвар для 
примочок;  
Рогоглавник пряморогий (лат. 
Ceratocephala) – сік; 








кільцеподібні плями, що 
викликають свербіж і 
коросту, ураження коренів 
волосся і облисіння 





Часник (лат. Állium satívum) – сік; 
Подорожник (лат. Plantágo) – сік;  
Мильнянка лікарська (лат. Saponária 
officinális) – відвар для примочок;  
Ромашка лікарська (лат. Matricariarecutita) – 





Продовження табл. 1 





Фавус (Парша) (навколо 
волосся утворюються 
білувато-жовті 
нашарування; все уражене 
волосся обов'язково 
випадає, в місцях ураження 
розвивається атрофічні і 
рубцеві зміни, які 





Медуниця лікарська (лат. Pulmonariaeherba) 
– відвар; 
Золототисячник(лат.Centáurium) – відвар;  
Полинь (лат. Artemísia) –відвар; 







Мікроспорія (на волосистій 
частині голови з’являються 
уражені плями, в областях 
яких волосся обламане на 
рівні шести-восьми 
міліметрів від коріння. 
Залишки волосся щільно 







Календула лікарська (лат. Caléndula 
officinális) – настоянка для зовнішнього 
застосування;  
Береза (лат. Bétula) – бруньки для 
зовнішнього застосування; 
Часник (лат. Állium satívum) – кашиця;  
Осокір (лат. Pópulus nígra) – настоянка з 
кори 
 
З урахуванням видів основних збудників захворювань шкірного покриву голови складено перелік 
рослин, які традиційно використовуються в народній медицині для пригнічення життєдіяльності колоній 
зазначених мікроорганізмів, або їх знищення [4, 5]. Найбільш дієвими і універсальними у перешкоджанні 
розвитку патогенної мікрофлори шкіри голови є такі лікарські рослини, як ромашка, чайне дерево, 
мильнянка, календула і часник. 
Для отримання стійкого лікувального ефекту необхідний постійний / періодичний контакт активних 
речовин, що містяться в складеному переліку лікарських рослин, з ураженими ділянками поверхні голови, 
що практично може бути реалізовано шляхом тривалого використання головного убору, що містить деталі, 
модифіковані рослинними препаратами. При цьому важливе значення має зовнішній вигляд виробу і його 
конструктивний устрій. Забезпечити лікувальний ефект з одночасним урахуванням естетичних вимог 
споживача до зовнішнього вигляду 
виробу. що проектується, можливо за 
умови цілеспрямованого підбору 
конструктивного устрою головних 
уборів або ж за умови використання 
знімних деталей, які кріпляться до 
головного убору з внутрішньої сторони. 
Різноманітність можливих конструкцій 
обмежується необхідністю нанесення на 
деталі головного убору антимікробної 
композиції, що на сьогоднішній день 
може здійснюватися одним з таких 
методів [6]: 
1) просочення текстильного 
матеріалу, об'єднане з такими 
технологічними процесами як фарбування, заключна обробка, або як самостійна операція; 
2) введення бактерицидних препаратів в прядильний розчин або розплав в процесі його 
формування; 
3) використання технології текстильного друку, при цьому нанесена на нетканий матеріал 
композиція (аналог друкарської фарби) являє собою біополімер (згущувач) з нанесеним лікарським 
препаратом; 
4) розпилення на різних етапах виробництва текстильного матеріалу; 
5) введення антимікробних препаратів при виробництві нетканих матеріалів в сполучну речовину. 
Враховуючи локальне розміщення хвороботворних мікроорганізмів на поверхні голови, для 
обробки головного убору рекомендується використання третього і четвертого варіантів, які дадуть 
можливість зосередити лікувальний вплив препаратів в місцях найбільшого скупчення патогенної 
мікрофлори. 
Проаналізувавши варіанти конструктивних рішень [7] для головних уборів лікувально-
профілактичного призначення можна запропонувати конструкції, що мають мінімум конструктивних 
членувань, і є зручними у використанні згідно призначення (рисунок 2). 
Висновки. Таким чином, в результаті проведених досліджень, підтверджена можливість 
використання лікарських рослин для подолання низки хвороб шкіри голови, складено перелік таких рослин, 





проаналізовано конструктивну будову головних уборів і методи надання текстильним матеріалам 
антимікробних властивостей, на основі чого розроблено теоретичні основи створення головних уборів 
лікувально-профілактичного призначення, показана ефективність їх використання з метою профілактики та 
подолання ряду захворювань шкіри голови. Реалізація розглянутого підходу можлива в процесі 
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